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6 Onder de dictatuur van economische belangen en
winstbejag zullen archeologische belangen over
het algemeen een doorrekenbaar en onderhandel-
baar aspect van de planvorming blijven. Het
aantonen van demeerwaarde van de archeologie
zal daarommoeten blijven komen van de
archeologische vakwereld zelf.
7 De wettelijke implementatie van de archeologie
binnen de ruimtelijke ordening en het in-situ
beschermingsbeleid heeft steeds meer een soort
‘stedenbouwkundige archeologie’ tot gevolg. De
inpassing en verbeelding van archeologie binnen
de stedenbouwkunde heeft tot gevolg dat naast
de ondergrondse archeologische werkelijkheid
een nieuwe, zichtbare, archeologie wordt
gecreëerd die niets meer met een archeologisch
realiteit te maken heeft en uitsluitend een
hedendaags construct is.
8 Booronderzoek wordt binnen de Archeologische
Monumentenzorg te vaak en te vanzelfsprekend
ingezet. Het, over het algemeen duurdere, pro-
spectief gravenmet behulp van proefsleuven zal
in de meeste gevallenmeer bijdragen aan onze
kennis omtrent de mate van voorspelbaarheid
van archeologie.
9 Mogelijk is onze meest bepalende evolutionaire
ontwikkeling het ontstaan van een overtuiging
dat de mens uniek en superieur zou zijn ten
opzichte van andere levensvormen. Demens is
uiteindelijk vanuit deze overtuiging andere
levensvormen in haar voordeel gaan ge(mis)-
bruiken om zelf nog succesvoller te kunnen zijn.
Ook binnen de eigen soort vinden we deze
eigenschap terug, onder andere in de vorm van
onderdrukking en overheersing.
10 De opslag van informatie via digitale media zal de
komende decennia alleen nogmaar toenemen.
Hierdoor zal uiteindelijk het handschrift
rudimentair worden en dreigt uiteindelijk de
authenticiteit van historische informatie te
verdwijnen. Vastlegging van informatie uit het
verleden in het heden zal namelijk geschieden op
basis van dagelijkse update-baarheid.
11. Nederland heeft geen fileprobleem, wel een auto-
gebruik-mentaliteitsprobleem.
12 Het maakt niet uit wat je van elkaar bent, maar
wat je voor elkaar betekent.
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1 Deze studie laat zien dat veel modellen van vroeg
menselijk gedrag, die verschillen tussen de oudere
en de jongere fasen van het Paleolithicum
benadrukken, veelal gebaseerd zijn op verschillen
in archeologische resolutie in plaats van op
verschillen in gedrag.
2 De kolonisatie van de noordelijke gebieden van
Europa door de Pleistocene mens werdmet name
mogelijk door de systematische en georganiseerde
jacht opmiddengroot tot groot wild.
3 Het intensief geëxploiteerde Boxgrove paard geeft
in vergelijkingmet de relatief selectief geslachte
paarden van Schöningen 13II-4 het verschil aan
tussen de omgangmet karkassen in het geval van
de jacht op een individueel dier (zuinigheid) en de
jacht op een groep dieren (surplus).
4. Data afkomstig van de kill-butchery site van
Schöningen 13II-4 en van de veel jongere sites van
Mauran, Solutré en Paleo-Indian kill-butchery
sites in Noord Amerika suggereren dat het op
basis van het botmateriaal onmogelijk is om
uitspraken te doen over transport van karkasdelen
naar zogenaamde basiskampen. Dit heeft
belangrijke implicaties voor de discussies met
betrekking tot de aan- of afwezigheid van
basiskampen binnen de archeologie van vroege
mensachtigen.
5 Verdere analyse van het vondstcomplex van
Schöningen 13II-4 moet zichmede richten op een
analyse van bewerkingssporen op het hout
(speren), gebruikssporen op stenen werktuigen ter
vergelijkingmet slachtsporen en op een uit-
gebreide refit-studie van zowel het steen als
botmateriaal. Gezien de huidige resultaten biedt
dit vondstcomplex een voor de Europese Oud-
Paleolitische archeologie unieke mogelijkheid om
tot een reconstructie van in tijd en ruimte
gescheiden vroeg- menselijke activiteiten te
komen.
